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El objetivo del presente estudio de investigación fue determinar la influencia del 
Plan Curricular en el desempeño laboral de las egresadas de Confección Textil de 
los Centros de Educación Técnico Productiva del Distrito de Iquitos 2015. La 
investigación fue cuantitativa del tipo descriptivo correlacional y diseño no 
experimental y transversal.  
 
La hipótesis planteada fue que el Plan Curricular influye significativamente en el 
desempeño laboral de las egresadas de Confección Textil de los Centros de 
Educación Técnico Productiva del Distrito de Iquitos - 2015. La población estaba 
constituida  por 70 egresadas, 3 docentes y 3 directores. Se consideró como 
muestra al total de la población por ser pequeña. 
 
La técnica utilizada para la recolección de datos de ambas variables fue la 
encuesta y como instrumento el cuestionario de encuesta. Los resultados más 
relevantes fueron las siguientes: El Plan Curricular influye significativamente en el 
desempeño laboral de las egresadas de Confección textil.  Al realizar el análisis 
inferencial a través de la aplicación de la prueba estadística no paramétrica Chi 
Cuadrada (X2) se encontró que X2c = 59.063, gl = 6, p.p = ,000
* < 0,05 % con una 
confianza del 99 %, se obtuvo resultados altamente significativos lo cual permitió 
aceptar la hipótesis de estudio 
 









The objective of this research study was to determine the influence of curricular 
plans in the work performance of the graduates of textile clothing of the centers of 
education technical production of the District of Iquitos 2015. The inquiry was 
quantitative correlational descriptive and non-experimental and cross design. 
 
The hypothesis was that the curriculum plans influence significantly the work 
performance of the graduates of textile centers preparation of production technical 
education of the District of Iquitos - 2015. The population was made up of 70 
graduates, 3 teachers and 3 Directors. It was considered as a sample to the total 
population to be small. 
 
The technique used for the collection of data of both variables was the survey and 
as an instrument the survey questionnaire. The most relevant results were as 
follows: the curricular plans significantly influence the work performance of the 
graduates of textile manufacturing. Performing inferential analysis through the 
application of non-parametric statistical test Chi square (X 2) found that X2c = 
59.063, DF = 6, p.p =, 000 * &lt; 0,05%; with a 99% confidence. was highly 
significant results which allowed to accept the hypothesis of study 
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